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ABSTRAK 
 
Febriana Kusumawardani, NIM : I 0312029. PERANCANGAN ULANG KURSI 
RODA MANUAL BERBASIS ASSISTIVE TECHNOLOGY UNTUK 
MENINGKATKAN MOBILITAS PENGGUNA MENGGUNAKAN METODE 
UNIVERSAL DESIGN DAN TRIZ 
Skripsi. Surakarta : Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret, Desember 2016. 
 
Mobilitas merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat bergerak secara 
bebas, mudah, dan teratur untuk memenuhi kebutuhan aktivitas dalam rangka 
mempertahankan kesehatannya. Jika individu mengalami keterbatasan beraktivitas, 
maka mereka memerlukan alat bantu, salah satunya adalah kursi roda bagi individu 
yang mengalami keterbatasan berjalan. Kursi roda yang umumnya digunakan di 
Indonesia adalah kursi roda manual. Dalam mengoperasikannya, pengguna masih 
mengalami hambatan mobilitas. Sehingga pengujian center of gravity dilakukan 
untuk melihat pengaruh jarak COG terhadap mobilitas pengguna. Karena terdapat 
perbedaan yang tidak signifikan, maka upaya peningkatan mobilitas pengguna dapat 
dilakukan dengan menerapkan teknologi pada kursi roda manual. Tujuan yang ingin 
dicapai pada penelitian ini adalah menerapkan assistive technology pada perancangan 
ulang kursi roda manual sehingga dapat meningkatkan mobilitas pengguna. 
Selanjutnya identifikasi kebutuhan dilakukan dengan kuesioner berdasarkan 
prinsip utama pada Universal Design, dan diperoleh hasil bahwa penilaian terendah 
menurut pengguna adalah low physical effort. Ada kontradiksi antara low physical 
effort dengan peningkatan mobilitas berupa peningkatan kecepatan gerak kursi roda. 
Sehingga untuk menentukan kebutuhan teknis dilakukan dengan metode TRIZ. 
Interpretasi solusi yang dihasilkan pada tahapan ini adalah dengan mengganti hub 
yang ada dengan internal gear hub multispeed. Penggantian hub tersebut 
mempengaruhi perancangan ulang pada elemen roda dan handrim.  
Pengguna kursi roda yang terlibat dalam perancangan merasa optimis bahwa 
hasil rancangan dapat memudahkan aktivitas pengguna, karena terdapat elemen 
pengatur kecepatan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna baik di jalan 
datar maupun jalan menanjak. Peningkatan persepsi penilaian pengguna terhadap 
kursi roda multispeed sebesar 6,63%. Dibandingkan dengan kursi roda sebelum 
perancangan, kursi roda multispeed dapat meningkatkan kecepatan gerak sebesar 
33,06% dan menurunkan usaha untuk menggerakkan kursi roda sebesar 47,41%. 
 
Kata kunci: mobilitas , kursi roda manual, universal design, TRIZ, internal gear hub 
multispeed. 
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ABSTRACT 
Febriana Kusumawardani, NIM: I 0312029. REDESIGN OF MANUAL 
WHEELCHAIR BASED ON ASSISTIVE TECHNOLOGY TO INCREASE 
USER MOBILITY USING UNIVERSAL DESIGN AND TRIZ METHOD.  
Thesis. Surakarta: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
Sebelas Maret University, December 2016. 
 
Mobility is the ability of individuals to be able to move freely, easily, and in 
order to meet the needs of the activity in order to maintain health. If an individual's 
activity limitations, then they need the tools, one of which is the wheelchair for 
individuals who have limited runs. Wheelchairs are commonly used in Indonesia is a 
manual wheelchair. In operating it, users are still experiencing barriers to mobility. 
So that the center of gravity test done to see the effect of distance COG to the mobility 
of users. Because there is not a significant difference, then the efforts to increase the 
mobility of the user can be done by applying the technology on a manual wheelchair. 
The goal of this research is to apply assistive technology in the design of the 
wheelchair user, thereby increasing user mobility. 
Furthermore, identification of needs carried out with a questionnaire based on 
the main principles of Universal Design and obtained results that the lowest ratings 
by users are low physical effort. There is a contradiction between the low physical 
effort to increase mobility by increasing the velocity of the wheelchair. So as to 
determine the technical needs was conducted using TRIZ. Interpretation of the 
resulting solution at this stage is to replace the existing hub with a multispeed 
internal hub gear. The hub replacement affects redesign the wheel and handrim 
element. 
Wheelchair users involved in the design feel optimistic that the results may 
facilitate the design of user activity because there are elements of speed control that 
can be used according to user needs either on a flat road or uphill road. Improved 
perceptions of the wheelchair user ratings multispeed amounted to 6.63%. Compared 
with the prior design wheelchair, wheelchair multispeed can increase the velocity of 
33.06% and reduces the work to move the wheelchair by 47.41%. 
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